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KOTA BHARU 12 Jun - Universiti
SainsMalaysia(USM)menerimasum-
banganperalatanmakmalElektrofi-
siologiberhargakira-kiraRM250,OOO
daripadasekumpulansyarikatdi Jer-
manbagimembantuinstitusiitu me-
laksanakanpengajiandalambidang
sainselektrofisiologi.
Pemberianperalatanitusebagaiso-
kongan kepadausahamewujudkan
sebuahmakmalkekalpengajianter-
sebutyangbaru dimulakandi Pusat
PengajianSains Perubatan(PPSP)
KampusKesihatanUSM di sini.
DutaJerman,Dr. GuenterGruber
menyampaikanperalatanitu kepada
PengerusiLembagaPengarahUSM,
Tan Sri Ani Aropedi sini, baru-baru
ini.
Hadir sarnaKetuaJabatanNeuro-
sains,PPSp'Prof Jafri Malin Abdul-
lah.
Semasaberucap,Ani berkata,USM
menghargaisumbangantersebut da-
lam membangunkanasaspengajian
sains elektrofisiologipertamadi uni-
versitiitu.
Katanya, makmal itu memberi
pengalamansecarateoridanpraktikal
kepadasekumpulanpenuntut dan
pensyarahneurosainsberhubungke-
hidupanasasmanusia.
Sempenapenyerahanitu, seramai
12 siswaUSM, UniversitiPutra Ma-
laysia (UPM), Universiti Teknologi
Mara (UiTM) dan Universiti Darul
Iman(UDM) menyertaiprogramSe-
kolahMusim PanasanjuranUniver-
sityof Goettingenbagimemberike-
mahirandalambidangitu.
Seramaisembilanorangpakarneu-
rosainsdaripelbagaiuniversitidi Jer-
man dan seorangdari Austria pula
mengendalikelasberkenaanyangber-
langsungselamaduamingguberakhir
29Jun ini.
Selainceramah,penuntutterlibat
turut didedahkandengankepakaran
danpengetahuandalampenggunaan
peralatandi makmalitu.
Ani berharap,kelasberkenaanyang
dilaksanakandi bawahprogramPer-
khidmatanPertukaranAkademikJer-
man(DAAD) yangdiadakandengan
kerjasamaUSM itu berterusanpada
masahadapan.
ANI Arope (kanan) menerima sumbangan peralatan makmal sains
elektrofisiologi daripada Dr. Guenter Gruber di USM Kampus Kesihatan Kubang
Kerian, Kota Bharu, baru-baru ini.
